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1492.Unafechacuyosignificadohasidofrecuentementemanipuladop r
laculturaoficial.Asociadaestrechamentealdescubrimientoc lombino,seha
magnificadosutrascendencia,olvidandoquelagestadelalmirantegenovésdebe
servaloradaenrelaciónalprocesohistóricodondeseinserta.Procesoiniciado
tiempoatrás,quizáen1277,cuandolasnavesgenovesaslcanzaronelpuertode
Brujas,consiguiendoporvezprimeraestablecerunauniónmarítimaentreel
MediterráneoyelmardelNorte.Unviajequenopretendíaabrirnuevasvíashacia
Oriente,sinoconstruirredesinternasquepermitiesenarticularlaexpansióndelos
dospolosdeldesarrolloeuropeo.Éxitointernoquesecompaginóconotros
intentosporforzarlanuevarutaaCatay:en1291loshermanosVivaldi,también
genoveses,zarparoncondosgalerashaciaelAtlánticoparanovolvernuncamás.
Unprimerfracaso.Detodosmodos,ensentidoestricto,laexpansiónoceánica
comenzóentomoa 1434,cuandolas navesportuguesasdoblaronel cabo
Bojador,superandoeldesafíoplanteadoporcorrientesmarinasyvientosdesco-
nocidos.Asimismo,puedestablecerseelfindelmovimientohacia1540,cuando
el continenteamericanofueexploradoensumayorparte,lo quizásantes,en
1517-1520,cuandoE1canoregresódela circunvalaciónal Mundo.En siglos
posterioresla colonizacióny los redescubrimientosjalonaronla historiade
Occidente,sinembargo,loesencialserealizóentonces.
A lolargodeeseproceso,lafecha,nuestrafechade1492,ocupalaparte
media.Ciertoesque,hastaentonces,elavancemarítimoeslento,estásalpicado
deindecisionesytemores.En 1312elgenovésLancellottoMalocellodescubrió
el archipiélagocanario.Entre1341-1342seredescubría,convergiendoensus
1 P. CHAUNU,Introduccióngeneral:de lo plurala lo singular,en PierreLeon,Historia
económicay social delmundo,t. 1,«Laaperturadelmundo,SiglosXIV-XVb>,Madrid, 1978,p. 18.
Revistad'Historia Medieval3, pp. 117-142
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aguasexpedicionesdeportugueses,mallorquines,franceses,castellanos,ingle-
sesy genoveses,hastaqueen 1344Luis delaCerdareivindicósuposesiónpara
lacoronacastellana.En 1346elmallorquínJ aumeFerrersurcabaelAtlánticoen
buscadeunavíamarítimaparaelorosubsahariano.Probablementefuemásallá
delcaboBojador,sinembargo,noregresójamás.Un nuevofracaso.En 1415los
portuguesestomaronCeuta,abriéndoselcaminodelaexpansiónporlascostas
africanas.Las islasMadeiraseredescubríanen 1418,puesyahabíansidovistas
porprimeravezafinalesdelsigloXIII.Las Azores,en1431.Trasrebasarelcabo
Bojador,alcaboBlanconosellegaríahasta1436yladistanciaqueleseparadel
caboVerdenosecubrióhastadiezañosmástarde.iY lascostasdelaactualSierra
Leonanoseavistaronhasta1460!En laépocadeldescubrimientocolombinoera
yaunarealidadla aceleracióndela navegaciónoceánica.De hecho,la gestadel
marinogenovéssepierdeentreunamultituddeaventuraspersonales.En 1488
BartolomeoDias doblóel cabode BuenaEsperanzay Pedrode Covilhao se
internóen el OcéanoIndico. En 1497Giovanni Caboto,respaldadopor los
mercaderesdeBristol, selanzóa descubrirTerranovay NuevaEscocia.Entre
1497y 1499VascodeGamabordeóAfrica llegandoaCalcuta.En 1500,Pedro
deCabraldescubríaBrasilparaPortugal.En 1513unbarcoportuguésllegabaa
Cantón,alsurdeChina.Enesemismoaño,Balboanavegabaenel«MardelSur».
En 1519el portuguésFernandodeMagallanesiniciabael periploquele haría
inmortal.Entre1519y 1521HernánCortéscompletóla conquistadel imperio
azteca:la primeracivilizaciónno europeasucumbíaanteel empujedel «viejo
continente».2
Dosritmosdedescubrimientos,pues,derivadosdelaevolucióninternade
Europa,delavancedesustecnologías,delconjuntodesusfuerzasproductivas.
Uno, lento y titubeante,durantela crisis de crecimientode su economía,
coincidenteconla anexióndelascostasy archipiélagoscercanosalEstrechode
Gibraltar,el «MediterráneoAtlántico»como lo denominaP. Chaunu;otro,
acelerado,enplenafaseexpansiva,quellevaa loseuropeosasurcarel restode
los océanos.
y si es evidenteque Colón no fue un espíritusolitarioen su época,
tampocofueun iluminado,unexcéntricoposeídoporunaimaginacióndesbor-
dante,ni siquieraungenio.No debemosdejamosembaucarporla mitificación
de la historiaoficial.El proyectocolombinotomócuerpoenel Portugalde la
2 R. CAMERON,Historia económicamundial.Desdeelpaleolítico hastaelpresente,Madrid,
1990;Monat, M., Les explorateursdu XIII' au XVI' siecle. Premiers regardssur des mondes
nouveaux,Paris, 1984;P. CHAUNU,La expansióneuropea(siglosXIII al XV), Barcelona,1977.
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aventurafricana,enmediodediscusiones,hipótesisy anhelosobrelaconsti-
tucióndelgloboterráqueoylaviabilidadelasrutasmarítimasqueaproximaría
Oriente.En el PortugaldondeColónseformótécnicamenteenel dibujode
portulanosyenelestudiodegeometríaycosmografía,dondeconocióatravésdel
padreMartinslasteoríasdeToscanelli,EneasSilvio,MarinodeTiroo Pierre
d'Ailly,donderecogióysistematizólasinformacionesdemarinosynavegantes
sobrelasrutasatlánticas.EnelPortugaldondeobtuvoelapoyoy laprotección
delascomunidadesgenovesasy lusitanas,dentrodeunambienteintelectualy
políticoquebuscabasolucionesal bloqueodelaslentasrutasterrestresque
conducíanaCatay.EnunPortugaldondeColóntuvohastacompetidores.Como
aquelFlamandvanOlmen,gobernadordelasAzores,quepartióen1487hacia
el OestebuscandoenelAtlánticolaisladeAntilia,ideaquerondabayaenla
cabezadeColón,unviajedelquenuncaregresó.3Nuevamenteotrofracaso.
Desechemostambiénel mito nacionaldel personajeaislado,in-
comprendido,quegraciasa sugenioconsiguemaravillaral Mundo.Estas
explicacionesteleológicas,donde lindividuojuegaunmarcadopapelsobre l
devenir,simplificanenmuchasocasioneselconocimientohistórico.Unhéroe
popular,unmitosocial,debeservaloradonosóloapartirdesutalentoindividual,
sinoenmayormedidaenfuncióndelmomentohistóricovivido,deldesarrollo
económicodesuépocay desufunciónsocial.Portanto¿quésignificabaesta
expansiónmarítimaeuropea?SencillamentequeEuropa,entornoa 1500,«se
alzóal dominiodelmundo»,graciasaunpotencialeconómicoy tecnológico
superioraldecualquierotrasociedadasiáticaoafricana.4Laconsecuenciamás
espectaculardeestasupremacíafuelaaceleracióndelasexpedicionesgeográfi-
casylaexpansióneconómicaypolíticaquelesiguió.Detodosmodos,lagénesis
de la superioridadeuropeapenaseestabaalumbrandoentonces.Mucho
quedabaaúnparaqueseconfirmase:«aúnenelsigloXVI,lasregionespobladas
delmundo,presasdelasexigenciasdelnúmero,nosparecen,próximasentres~
comoigualesopocomenos.Sinduda,unaligeradiferenciapuedebastarpara
queemerjanyseconfirmenventajasy,después,uperioridades,yluegodelotro
lado,inferioridades,despuéssujeciones...Unacosameparecesegura:la di-
ferenciaentre lOccidenteylosotroscontinentesaparecetardíamente...».5Así,
los efectosde esaexpansiónvanmásalládel campode observacióndel
medievalistaencuantoquesurepercusiónnoafecta susociedadfeudal.
3 B. VINCENT,1492:«El añoadmirable»,Barcelona,1992,pp.58-59.
4 C. M. C!POLLA,HistoriaeconómicadelaEuropapreindustrial,Madrid,1979,p.201.
5 F.BRAUDEL,Civilizaciónmaterial,economíaycapitalismo.SiglosXV-XVIII,t.2«Losjuegos
del intercambio»,Madrid, 1984,pp. 104-105.
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Porelcontrario,latransformaciónqueexperimentalasociedadeuropea
dela épocasí quereflejamejorel futurosignificadodelhechocolombino.A
finalesdelsigloxv sehaproducidounhechoevidente:lreequilibriodelespacio
económicoeuropeo.Unatraslacióndelejeeconómicofundamentalenlacom-
prensióndela expansiónoceánicadeEuropa.No esla primeraseñaldeeste
procesoenunciadapmloshistoriadores:desdequelasestructurasimperiales
romanasedeshicierondurantelperíodotardoantigüoy sereconstruyeronlas
baseseconómicasdelimperiocarolingio,encadaseñal,encadasigno,seha
evidenciadoel tra~ladodela vitalidadeconómica,dela centralidad,esaea-
MediterráneohaciaelAtlántico.
J. E.RuizDomenecanalizaestaoclusióndelpoloeconómicomediterrá-
neocomoefectode la confrontaciónentrela sociedadseñorialy agraria,
característicadelaEuropaseptentrional,y aactividadmarinera,consustancial
alsistemaculturalmediterráneo.«...lanuevainjerenciaquetuvolaeconomíade
baseseñorialenla desarticulacióndel.módulodecivilizaciónmediterráneo,
centradoen la actividadmarítima.La huellaquelas nuevasmonarquías
atlánticas,FranciaoCastilla,dejaronenelMediterráneo,fueelprincipiodeuna
«nueva»formadearticularla actividadmarítima,ligadaahoraa lapolítica
económicadelestado...Lakoinémediterráneatendióadesaparecerfrentea los
interesesnacionalesy estatales».6Es estasubordinacióndela «civilización»
meridional,conlaconsecuenteobliteracióndelaactividadmarítimatradicional,
laqueprovocóeldeclivedelMediterráneo«ynoeldescubrimientomásomenos
accidentaly casualdeotrasrutasdenavegación».?
Quizáesunadefiniciónalgoexageradaelaaventuraoceánica.Todosy
cadaunodelosavancesgeográficQs,delasmetasqueconsiguióalcanzarla
sociedadportuguesahabíansidoaúspiciadasy organizadasporelpoder.Ade-
más,otroshechosnoshacendudardeunmodelotanmaniqueo,tanmeridiano.
LaEuropadelNortepermanecióalmargen.BienessabidoquetantoInglaterra
comoFranciarechazaronelproyectodeColóny seiniciaronenla carrerade
Indiasconciertoretraso,unavezconocidaslasposibilidadesdebeneficio.Tanto
elloscomoFlandesestabanmáspreocupadospor terminarel procesode
reconversióndesueconomíaqueleshabíaabocadoel sigloanterior,y cuya
soluciónpasabaporimponerseenelmercadodeconsumoeuropeofrenteaotros
competidores.EneláreamediterráneaGénovay,mássecundariamente,Florencia
6 J. E. RUlZDOMENEC,El sueñodeUlises:laactividadmarítimaenlaculturamediterráneacomo
un fenómenodeestructura,enEl mundomediterráneode la Edad Media, 1987,p. 274.
7 ¡bid.,p. 275.
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penetrarone losmercadosatlánticos,apoyandounnuevomodelodeintercam-
bio queibaencontradesuMediterráneo.E, incluso,Genovabuscóensu
penetraciónlaadquisicióndeunsólidomonopolioqueledistanciased lrestode
economíasmeditetráneascontralasquehabíaluchadodurantemuchotiempo.
«Desdemipuntode.vista,1492señalaelcomienzodeunperíodohistórico
enquela humanidaddescubrióporfin la auténticadimensióndelmundoque
habitaba,ynotengodudasdequeesesaltofueposibleporqueEspañadioelpas(J
inicialydecisivo».8España,mitohistoriográficoreavivadocontinuamentedesde
lasinstanciasdelpoder.Espana,imagenpensadadesdelaspropiasexigencias
políticasactuales,desdibujala realidad esupasado.La utilizacióndeeste
términ6,comosinónimodeunidad,esabusiva,no sóloporquerelegaa un
segundoplanola autonomíapolíticadeotrassociedadesciviles,sinoporque
minimizaelsignificadodelastransformacionessocialesypolíticasquedebieron
producirseparaconcluirfinalmentensuconfiguracióny porqueacabapor
relegaral olvidounconflictosoterradoperoreal.Hayquedesgajar,pues,el
destinodeCastilladela evolucióndelospaísesqueformabanla Coronade
Aragón.Laprimeracaparalosnuevosintercambiosemergentes,lossegundos
sonmantenidosalmargenoseautomarginany,comoapuntaJ. E.RuizDomenec,
sonagredidosensusinteresesporlavoracidadelEstadocastellano.
Es enestaEspañamúltipley contradictoria,mediterráneay atlántica,
mejorqueenotrolugar,dondepodemosrastrearlosindiciosdelaletargamiento
mediterráneo.B.Vincentdescribeloscuatroacontecimientosqueenlosalbores
delaEdadModernacaracterizanlapujanzadelreinodeCastilla:laanexiónfinal
delterritoriogranadino,laexpulsióndelosjudíos,eldescubrimientoamericano
y la publicacióndela gramáticadeNebrija.En contraste,losterritoriosque
formabanlaCoronacatalano-aragonesaseresignabanasufrirlosefectosdela
decrepitud.InclusoValencia,queparaelautorgaloes«lamásricaciudaddela
Españacristiana»,no sesabemuybienporqué«damuestrasdeahogo».9
Resulta,pues,palpableladistintaevoluciónseguidaporambasvertientesdela
península.Cabe,ahora,preguntarseporlosfactores,económicosypolíticos,que
explicanesaevolución.
Unadécadantesdeldescubrimientocolombino,Castilla cababadesalir
deunacontiendacivily nadaaugurabaquefueraaconvertirseenel «farode
8 Comentarioescritopor J. SoléTura,ministroespañoldecultura,enunlibro querecogegran
variedadde opinionesde la clasepolítica y de la élite culturaldel país sobreel descubrimiento
americano:C. AzNÁREZ,C. - N. NORMA,500añosdespués¿descubrimientoo genocidio?,Madrid,
1992,p. 103.
9 B. VICENT,1492:el año...,p. 82.
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EuropaOccidental».Así, losprogresosdepaísescomoFrancia,Inglaterrao
Flandesparecíanmássólidos(comodehechosedemostróalargoplazo).Desde
mediadosdesigloCastillahabíaexperimentadouncrecimientogeneralizadoe
sueconomía.Laregiónmásactivasehallabaenunaampliaáreaqueabarcaba
desdeLeóny BurgoshastaToledoy Cuenca.Laeconomíadeintercambioque
ca-racterizabasusrelacionesconel restodeEuropay quedinamizabasu
economíagraria,sedefiníaenbasealacomercializacióndelalanaydeltrigo.
Castillaalimentabay vestíaaunapartedeEuropa.Estaestructuraeconómica
favoreciólaconservacióndelasrelacionesdepodergeneradasenelpasado:el
poderdelaMesta,quedominabaelcampocastellano,elpoderdelanobleza,
fundamentadoenlasáreasrurales,peroquesehabíaextendidoa todoslos
concejosyciudades.Éstashabíancrecidograciasalosbeneficiosmomentáneos
producidosporelsistemadeintercambios.CrecieronToledo,Segovia,Cuenca,
Burgos,ValladolidoMedinadelCampo.Unasporqueservíancomocentrosde
concentraciónyredistribucióndelalanahacialospuertosdelnorte,Inglaterray
Flandes,o delMediterráneo,lasciudadesdelnortedeItalia.Otrasporque
concentrabanlospoderesfinancieroy/opolítico.Algunas,lasmenos,porquen
ellassedesarrollabanlasmanufacturas.Engeneral,todasdebíansufortunalas
iniciativastomadasdesdemediados{delxvporlaaltanobleza.El otropolode
crecimientourbanosehallabaal sur,enla Andalucia tlántica.Y aunque,en
principio,sudinamismoeramásmodesto,porrazonesobviaspresentómejores
solucionesdefuturo.Sevillafueelcentrodeunaampliaregiónagrícolaquesupo
atraerciertasactividadesmarítimas.Susfuncionesereducíanalaexportación
deproductosagrícolas(aceiteaFlandeseInglaterra;cerealeshaciaPortugaly
Génova;frutaoleguminosas)ymateriasprimas(salaFlandes;lanaaGénovay
otrospuertositalianos,etc.).10
Bajounaestructuraeconómicabásicamenteagraria,laproducciónartesanal
estabamalarticuladay no presentabaposibilidadde desarrollo.La única
mercancíaproducidaenelreinoyqueseexportabadesdeSevillaeraelcurtido.
Enconjunto,enCastillalaactividadartesanalibadirigidaalasatisfaccióndelas
necesidadeslocales.!]Enelcampotextil,sedesarrollóunapañeríadecalidades
mediasybajasque,nosólonocompetíaconlapañeríainglesayflamenca,sino
quenopodíaimpedirlapenetracióndelapañeríavalenciana.Enotrossectores,
10 E. OTIE, El comercioexteriorandaluza finesde la Edad Media, Actas del II Coloquio de
Historia Medieval Andaluza, Sevilla, 1982, pp. 193-240.
11 M. A. LADEROQUESADA,La Españadelos ReyesCatólicos,enHistoria deEspaña,t.4 «De
la crisis medievalal Renacimiento(siglosXIV-XV»>,Barcelona,1988,p. 446.
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comoenlas«industrias»del lino o de la seda,Castillarelegótodoprocesode
transformacióny terminóporfavorecerel augedelasimportacionesdeartículos
extranjeros.Setrata,pues,deunaestructuraeconómicaaltamenteorganizadaen
tomoalaexportacióndemateriasprimasqueproducíaelestrangulamiento,lento
peroprogresivo,delaparatoproductivo,factorqueexplicaelobviofracasodela
Españaimperialsiglosm<tstarde:«La decadenciadeEspañaenelXVII no es
difícil deentender.El hechofundamentalesque,sustancialmente,EspañanuJlqa
sehabíadesarrollado»,afirmaciónqueC. CipollareforzabaconuntextodelXVI
quecomentabaelmodeloeconómicocastellano(yquebienserviríaparael siglo
anterior):«Lapobrezaallí esgrande,ycreoqueprocedenotantodela cualidad
delpaís,comodequepor sunaturalezanoquieredarseal ejercicio;ynoesque
marchenfueradeEspaña,másbienmandanaotrasnacioneslamateriaquenace
ensureinopara comprarladespuéselaboradapor otros,comoseveenla lana
y sedaquevendena losotrospara despuéscomprarlestelasypaños».12
A esteespacioeconómicolecorrespondeunasociedadmarcadaporunas
relacionessocialesespecíficas,resumiblesen la hegemoníacrecientede la
nobleza.A partirde la crisis bajomedievallasdiferenciasentrelos diversos
grupossocialessehacenmáspronunciadas.Lasconstantesreorganizacionesdel
Estadoy lasrevueltasnobiliariassonlasestrategiasdeequilibrioutilizadaspor
los linajesy facciones,a la vez que un mecanismode concentraciónde la
riqueza.13Esa reorganizacióndel Estado feudal y la inmovilizaciónde las
jerarquíassocialesfrenaronelascensodelascapasmediasurbanas,apesardeque
duranteesteperíodoel dinamismocastellanoconllevaseel crecimientode las
aisladassociedadesurbanas.De hecho,el desarrollourbanoy el crecimientode
las actividadesartesanalesy comercialesdependierondel interésdela nobleza
urbana,preocupadapor los avataresdela economíaagrariae interesadaen la
evolucióndelademandaexterna.Lógicamente,ellafuelaverdaderabeneficiada
detalesdesarrollos.Las ciudades,pequeñaso grandes,quedaronprontobajoel
controloligárquicode la caballería,organizadasubalternamenteent~rnoa la
grannobleza,la cual sinpresionardirectamentesobrelos grandesmunicipios
realesconseguíasuspropósitosmediantesistemasdedominaciónmássoterra-
dos.Las luchaslocalesproducidasduranteel períodobajomedievalsonexpre-
sión de estaacaparacióndel podermunicipal.A pesarde quelas diferencias
12 C. M. OPOLLA, Historia económica...,p. 220.
13 P.lRADlEL,Las transformacionesdela sociedadseñorial,delasestructurasreligiosasy delas
formasdecreacióncultural,enP.lRADlEL- S.MORETA- E. SARASA,:Historia Medievaldela España
cristiana,Madrid, 1989,p. 528.
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existentesnelsenodelasoligarquíaslocalesimpiden«identificarsoluciones
político-institucionalesconinteresesdeunaclasefeudalunifonnada»,laevolu-
cióncastellanadebeentendersecomolaformacióndeunasociedadcivil(enel
sentidogramscianodeltérmino),expresióndeunaideologíadondelrespetoa
lasjerarquíasdelpasadosancional primacíadelaaristocracia.Unaideología
queexaltavaloresyactitudesderechazoatodaprácticadelas«artesmecánicas»
yacualquiercontaminacióne trelstatusnobiliarioyeltrabajoproductivo,1410
quevieneaminarcualquierdesarrollocontinuadodelossistemasdetrabajoen
elmundourbano.
LareconstrucciónestataldelosReyesCatólicos,apesardesusignificado
comoafirmacióndelpodereal,representólasancióndelmodelosocialelabo-
radoporlanobleza,modelocompartidoporlosmonarcas.Dehecho,aunque
existiesenesosnuevosfuncionarios,ciudadanos,hombresdenegociosypeque-
ñosnobles,lasposicionesdeprivilegioenelnuevoentramadoburocráticoreado
porlosmonarcasfueronmonopolizadasporlosgrandesseñores.Y seconfirma
, aúnmáslaidentificacióndeinteresescuandoenlasCortesde1480lamonarquía,
ocupadaenlareactivacióndesuaparatohacendístico,nofuecapazderecobrar
el conjuntodelaspensionesquela noblezalehabíasustraído,menguandola
operatividaddelosimpuestosrdinarios.«Losprivilegios,lafortuna,elpapelde
la nobleza,nohansidofundamentalmentedenunciados».lsA í, la imagende
unosmonarcasqueconstruyenu Estado«absolutista»,controlandoelrepartode
poderentrelasociedadcivilytransformandolasrelacionessociales,resultafalsa.
La reconstruccióndel aparatoburocrático,cuandoya otrassoluciones
institucionales-las Cortes-eranobsoletas,sefundamentóenel deseode
conservarelordenestablecidoyenelrespetoalarelaciónpactistaqueuníaalos
monarcasconlospodereslocalesacaparadosporlasociedadcivil,lagrannobleza
territorialy lasoligarquíasurbanas.16 Trasesteentramadodeinteresescomunes,
lamonarquíaconstruyólentamenteunosinstrumentosdepoderqueimpidiesen
enelfuturoversusdecisionesmermadasporrelacionesconsuetudinarias.En
general,elperíodobajomedievalsignificóeltriunfodelaaltanoblezaterritorial
y deservicioy,consecuentemente,delaordenaciónseñorialdelterritorio.Y ni
elEstadonilasciudadesplantearoni novacionesdelsistemasocialqueacabasen
conlaprimacíaseñorial.
14 /bidem,p.540.
15B. VINCENT, /492: el año..., p. 86.
16M. A. LADERO QUESADA,La España de..., p. 510.
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El conjuntodelespaciosocialcastellanotampocofuehomogéneo.Ade-
másdeotrasdiferenciasregionales,cabedestacarla singularidadelcaso
andaluz.Primero,porquetrasunaprontarecuperacióndelacrisisbajomedieval
seinsertóenel juegode laseconomíasmercantilesinternacionales,donde
adquiriríaunfuertedinamismoquele diferenciaríadelconjuntocastellano.
Asimismoelcrecimientourbanomeridionaltuvoconnotacionesdiferenciadoras
respectoalosprocesosacaecidosenlasciudadescentroseptentrionales.Enestas
últimaslos distintosmecanismosconstitutivosposibilitaronla apariciónde
oligarquíasurbanasdeorigennonobiliarioy,alo largodelxv,lapromociónde
grupospolíticosformadosporpoderososmercaderes,«señoresdelospaños»y
hombre'sdefinanzasquepudieronfundirsepormediodeestrategiasfamiliares
conlasélitesoligárquicasdela caballería.Así aparecieronpoderosasélites
urbanasdeorigenheterogéneonBurgos,ValladolidoToledo,dondeincluso
teníancabidaindividuosdeorigenconverso.Porelcontrario,enAndalucía,zona
detardíafeudalización,elaccesoalasoligarquíasurbanasestuvocontroladopor
laaltanobleza,quemantuvofueradelejerciciodelpoderalacaballeríadeorigen
popular,17controlóelresultadodelasestrategiasdepromociónsocialy levantó
barrerasquelaelevasenporencimadelconjuntodelasociedad.Comoconse-
cuenciadeestebloqueodelaccesoalosregímenesmunicipalesydelaobstacu-
lizacióndela dinámicaeconómico-social,seprodujola señorializacióndel
territorio,derivadadelservicioalaCorona,queprogresóendetrimentodelos
centrosurbanos.El procesodeformacióndelosseñoríoslaicostuvoritmosmás
acelaradosenAndalucía,dondeaprincipiosdelXVIlamitaddelapoblacióndel
territorioerayaderealengo.18
A pesardequeeldesconocimientohistoriográficohayallevadoaasignar-
lepautasevolutivassimilaresalascastellanas,lasociedadvalencianapresenta
sindudarasgosdistintivos.A mediadosdelsigloxv,elequilibriopolíticoentre
los gruposmediosurbanosy la nobleza,el altoniveldedesarrollode las
actividadesartesanalesydelastécnicascomercialesylaintegracióndelsistema
agrariovalencianoenlaestructuradelmercadointernacional,distinguenclara-
mentesusposibilidadesdefuturofrenteaCastilla.
Elpeculiarprocesodeformacióndelfeudalismovalencianodeterminóla
creacióndeseñoríosdelimitadodominioterritorial,incapacesdemantener
elevadosnivelesderenta.Estapeculiaridadmarcóeldestinodelgruponobiliar
conunaprofundainestabilidad:amenazadosporlaelasticidaddelmercadodela
17 P. IRADIEL,Las transformaciones...,p. 539.
18 A. COLLANTESDETERÁN,Los señoríosandaluces.Análisis'de surevoluciónterritorialenla <
Edad Media, Historia, Instituciones,Documentos,6 (1979),pp. 89-112.
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tierra,lasparticioneshereditarias,lapenetracióndelanoblezacastellanay por
el ascensodelacaballeríaurbana,surgidadelasgrandesfortunasartesanasy
comerciales,loslinajesdelatradicionalpequeñanoblezaregionalvandesapa-
reciendo.Porelcontrario,conformelaciudadtomapesoenlaorganizaciónsocial
delreino,el prestigiodela noblezaurbana,frutodelcrecimientoeconómico
burgués,secimenta.19Sóloa finalesdelsigloxv esperceptiblea tendencia
inversahacialareagrupacióndelafragmentadapropiedadseñorialy larevalo-
rizacióndelacondiciónsocialnobiliar.
El modelodedesarrollodelaValenciadelsigloxvsediferencianítida-
mentedelseguidoporBarcelonadoscenturiasantesynadatienequeverconel
posteriordesarrollocastellano.El augedelasactividadescomercialesvalencia-
nasserelacionóconel despeguedelarutainternacionalqueuníael nortede
Europaconlas ciudadesnoritalianasy conlos desarrollosinternosde sus
industriastextiles.Hastaentonces,Valenciahabíamantenidotibiosintercambios
conlasciudadesdelsurdeFrancia,cuandoaúnlasferiasgalasobrevivían,ycon
algunosdelosmercadostradicionalesdelcomerciocatalán.2OPorelcontrario,
prácticamenteyanointerveníaenlacuencaorientaldelMediterráneo.Valencia
creóasíun modelode ciudadmercantildondelos desequilibriosparecían
acentuados:frenteaunaciudadque(acaparabalasactividadesproductivasdela
industriamedievaly lasfuncionesintermediariasyfinancierasdelcomercio,las
zonasruralessecaracterizaronpor la carenciadeprogresoseconómicosy
sociales.Esonosignificaqueelcampopermaneciesealmargendelsistemade
intercambiourbano.Todolo contrario,el modelovalencianosebasóenuna
naturalezadual:porunladosedesarrollóunsectormercantil-industrial,imitando
aldelasprincipalescentrosextranjeros,dondeunafuerteproduccióndepañería
demedianacalidadlograbacompetirenlosmercadosexteriores;porelotro,el
campo,incapazdeproducirgranos,seespecializóenunadeterminadaproduc-
19 P.lRADlEL,L'evolucióeconómica,enHistoriadelPaísValencia,vol.n «Delaconquestaa
lafederació hispanica»,Barcelona,1989,pp. 288-290.
20 G.ROMESTÁN,LesmarchandslanguedociensdansleroyaumedeValencependantlapremiere
moitié du XlV siecle,Bulletin Philologique etHistorique, 1 (1969),pp. 115-192;Y Les relations
cornmercialesentreMontpellieretValencedansla premierem?itiéduXIVsiecle,VIII Congresode
Historia dela CoronadeAragón,1973,vol. III, pp.243-253;CH.-E. DUFOURCQ,Liaisonsmaritimes
etcornmerce.Catalans,majorquinsetvalenciensavecleMaghrib,duXIII"auxv'sieeles,Quadems
d'Historia Economicade Catalunya,XX (1979),pp. 109-118;F. SEVILLANOCOLOM,Mallorca y
Valencia: relacionesmarítimo-mercantilesen el siglo XIV,Primer CongresodeHistoria del País
Valenciano,Valencia, 1971,vol. 11.pp. 839-852;R. ARROYOILERA,El comerciovalencianode
exportaciónconItaliay Berberíaa finalesdel sigloXIV,VIII CongresodeHistoria dela Coronade
Aragón, 1972,vol. III, pp.255-290.
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ciónagrícolaaltamentecompetitiva.La zonanortedelreinoproducíalana,
aunquelospequeñosrebañosabundasenportodoelreino.Conellayconlaque
llegabadelosrebañoscastellanossenutríanosólolasmanufacturaslocales,
sinotambiénuntráficocomercialimportante,condestinoalasciudadesdelnorte
deItalia.Másampliafueeláreadecomercializacióndelagrana.Además,enla
zonadel surdel reinose cultivaronproductosaltamenterentablesquese
embarcabancondestinoaFlandes.Esosmismosmercadosexternossirvieron,
paraasegurarel abastecimientode articulosalimenticios(cereal,pescado,
queso),materiasprimastextiles(glasto,seda)oartículostextilesmanufacturados
(bordadosflamencos,lencería,pañeríaitaliana,etc.),destinadosal mercado
urbanovalenciano.Peroporencimadelasredesregionaleso interregionales,
Valenciaseviófavorecidaporla nuevaposiciónqueocupóenel sistemade
intercambioseuropeo:«...casia mitaddecaminoentreItaliay el Mar del
Norte...Valenciaproporcionaba,enlosviajesdeida,losproductosmáscorrien-
tesdeexportaciónatlánticay, enlos viajesdevuelta,lasmateriasprimas
necesariasparalasindustriaslocalesdelasciudadesnorte-italianas».21
Esteeselmodeloyatradicionaldelsistemadeintercambiosvalenciano.
Hasidocomúnentreunahistoriografíalocalafirmarsuhundimientoafinalesdel
sigloxv,paralelamentealaretraccióngeneraldelesplendordeantaño.Sinque
sehayaanalizadoeldestinodelosmercadosdedemandavalencianos,ehan
buscadoexplicacionesfactualesa todaslucespocosatisfactorias(comola
persecucióndelacomunidadconversao lacrisismonetaria).
Desdeluegosíquesehanproducidocambiosalolargodelacenturia.Pero
máslevesdelo quepuedapensarse.En sí la estructuradelmodelocomercial
valencianonohaexperimentadofuertestransformacionesafinalesdelsigloxv.22
Losmercadosmediterráneosmuestranenconjuntounagotamiento.Lademanda
norteafricanaprácticamentehadesaparecido.Estecomercio,intercambiotrian-
gularentrelascostasafricanas,el reinonazaríy el valenciano,entrelasque
viajabanpañoslocales,sedagranadina,oroy cueroafricanos,desapareceen
tomoaestasfechas:lapresiónmilitarcastellanasobreGranaday,posteriormen-
te,sobrelosreinosnorteafricanosacabaconunodelosmercadostradicionales
delcomerciocatalán.Finalviolentoy forzadoquela mismasociedadcivil
21 P. lRADIEL,Valencia y la expansiónmediterráneade la Corona de Aragón, en La Corona
d'Aragó. El regnede Valenciaenl'expansiómediterrania(1238-1492),Valencia,1991,p. 87.
22Parala argumentaciónquesiguea continuaciónnoshemosbasadoenuntrabajoquehemos
realizadorecientemente,aúninédito,y dondeanalizamoslaestructuradelcomerciointernacionaly
del mercadolocal valencianoa partir de los datos aportadospor libros de segurosmarítimos
redactadosentre1488y 1520Y por la documentaciónnotarial.
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valencianapoyapuestoquefinanciatantola empresagranadinacomola
invasióndelacostamagrebí.Probablemente,estosmercadosperdieroni terés
paraloscomerciantesvalencianoscuandodécadasantestransfirieronlaofertade
supañeríalocalalastierrasicilianas23y,posteriormente,cuandolaavasallada
comunidadmudéjarlocaltuvoqueclaudicarantela intransigenciade las
autoridadeslocalescristianas.Pero,aunqueladistribucióndepañosvalencianos
setrasladasehaciael Mediterráneocentral,alquelaCoronadeAragónhabía
acabadoporsometermilitarmentedurantelacenturia,estosmercados(integra-
dosporCerdeña,SiciliayelreinodeNápoles)eranincapacesafinalesdelsiglo
xvdeasumireldespeguedetodaslasindustriastextileseuropeasreforzadastras
lacrisisbajomedievaI.24Unanuevacrisisvaafectaralapañeríadediferentes
centrosurbanos,apañosdemedianaodealtacalidad,paralelalincrementode
lospreciosdelgrano.Crisistambiéndelosmercadosdeofertamediterráneos
frenteal augederedescomercialesatlánticasuministradorasdeproductos
competitivosmásbaratos,comolosesclavosoelazúcar.
Losmercadosdedemandal neramanteníanlaregularidaddeprincipios
desiglo.Sonotrosfactoreslosqueexplicanlacrisisdeestetráficoy suefecto
sobrelaeconomíavalenciana.ElaugedelpuertodeCartagenacomodistribuidor
delanacastellana25supusounacompetenciaferozparaunaactividadquehabía
impelidoeldesarrollointernacionaldeValencia,alavezquelaidentificabacon
los interesesde los ganaderoscastellanos.Probablementelas comunidades
genovesas,beneficiariasdelaexportacióndevellonesporelpuertomurcianoy
cadavezmásprivilegiadasenel vecinoreino,deseabanevitarlos recargos
impositivosquecaíansobresusespaldas,así comolas incomodidadesde
Valencia,dondeel augedenuevosgruposprofesionalesdelintercambioy la
presióndelamáquinaimpositivasuponían,enla dialécticadelpoder,la pro-
23 E. CRUSELLES,Jerarquizacióny especializacióndeloscircuitosmercantilesvalencianos
(finalesdelXIV-primeramitaddel xv), Analesde la UniversidaddeAlicante.Historia Medieval,7
(1988-89),pp.83-109.
24 A.GIUFFRIDA,Aspettidelcornmerciointemazionaledeipanniin Sicilia nenaprimametadel
secoXVI,Produzione,commercioeconsumodeipannidi lana(neisecoliXII-XVIII), AttidelaSeconda
Settimanadi Studidi Prato, Firenze,1976,pp. 169-197;M. AYMARD,Cornmerceetconsornmation
desdrapsenSicilie etenItalieméridionale(xv"-xvnf siec1es),Produzione,commercio...,pp. 127-
139;H. BRESC,:Ladraperiecatalaneaumiroirsicilien (1300-1460),ActaMedievalia,4(1983),págs.
107-127.
25 R. CARANDE,Carlos V y susbanqueros,Barcelona,1977,p. 55; P. lRADIEL,Evoluciónde la
industriatextilcastellanaenlossiglosXIII-XVI. Factoresdedesarr9llo,organizacióny costesdela
producciónmanufactureraen Cuenca,Salamanca,1974,p. 172.
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mulgacióndenuevasleyesquerestringíansucapacidaddemovimientoy que
incrementabanel gravamendesuactividad.Pero,apesardequelascasasco-
mercialesgenovesastrasladasensucentrodeacciónaSevillay aotrasciudades
del surpeninsular,el tráficolaneronopasóamanosdelosmercadereslocales.
La actividaddemercaderestoscanoso alemanesupliríala ausenciagenovesa.
El mercaderlocalpermaneciócasisiemprealmargendeestetráfico,seguramen-
te porquecarecióde la suficientecapacidadfinancierapara competir.Sin
embargo,el destinodeestarutadebeseguirinteresándonosporqueenella se
registraenestasfechasunaumentosustancialdelaexportacióndepañeríalocal,
quizásutilizadaporlosmercaderestoscanosparapenetrarenlosmercadosdelsur
de Italia, pero que en definitivasignifica la supervivenciade la estructura
productivavalenciana.
Un nuevotráficoqueexperimentóun augeen las postrimeríasde la
centuriaes la importaciónde lienzos de lino y cañamazodesdelos centros
manufacturerosdelmediodíafrancésydelsurdeAlemania,importacióncontro-
ladaporunascuantascasascomercialesfranco-alemanasy quecomportabala
exportacióndediferentesproductosagropecuarios.Estaavalanchadetelas,enla
queparticiparonescasamentelosmercadereslocales,inundóelmercadourbano,
intensificandola crisisinternadeun sectordela manufacturatextillocal.
Frentealosmercadosmediterráneos,losatlánticosmantuvieronuncierto
auge.El comercioconlospuertosflamencos,cuyoradiodeacciónllegabahasta
Inglaterra,FranciaeIrlanda,conservólasmismascaracterísticasdelpasado.Por
el contrario,el tráficoquecobróaugefueelmantenidoconlosmercadosdelsur
peninsulary dePortugal,resultado,porunlado,deldesarrollodelaproducción
atlánticadeazúcar,conmenorescostesdeproducción,delcomerciodeesclavos,
deespeciasy delaugedelarutamarítimadelorosubsaharianoy,porelotro,de
la debilidaddela producciónmanufacturerandaluza.Lisboay los puertosde
Andalucia,especialmenteSevillayCádiz,seconvirtieronenescalaineludiblede
la granrutaqueuneelMediterráneoyelAtlántico.Allí convergíanlasembarca-
cionesqueabastecíanalasislasy lasquerealizabanelperiplodelacircunvala-
cióneuropea,desdeelMediterráneoOrientalhastaelmardelNorte.Puertos,con
susmercadoscadavezmásatestados,quecomocontrapartidaincrementaronla
demandadelas manufacturastextilesvalencianasy delavituallamientode los
archipiélagos.
Si, enconjunto,la manifiestaincapacidad eloshombresdenegocios
valencianosparareproducirlas economíasde escalasdenotala crisis de un
sistemacomercialsecundario,elincrementodelasprimasanualesdelosseguros
marítimos,apesardequedisminuyaelnúmerototalanualdeseguros,confirma
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quesesiguenhaciendograndesnegocios.Antetodo,manifiestaelaumentodel
volumendelos cargamentos,hechoqueexplicalastransformacionesdela
infraestructuran vieraenestasfechas.Esteproceso,juntoalacontinuadismi-
nucióndelnúmeroanualdeasegurados,confirmaqueuncambioimportantes
estabaproduciendoentrelespectrodemercadereslocales.Sienelpasadohacer
negociosenelmarhabíasidosencillo,ahorasecomplicó.Laconcurrenciaenlos
mercadosdedemanda,l necesidaddefuentesdeinformaciónprecisas,deredes
definanciacióncontinuasy seguras,asícomolanecesidaddereducirloscostos
decomercializaciónsi sequeríamantenerlosbeneficiosantela caídadelos
preciosdelapañería,quebrólasposibilidadesdepromociónyenriquecimiento
deunamultitudepequeñosmercaderesy artesanos,quevieroncomofueron
relegadosalastransaccionesdelmercadointerior.Poreso,sienépocasenque
laigualdadeoportunidadespredominaylacompetitividadestáequilibrada,los
beneficiossonpequeños,enépocasdemonopolios,desequilibriosydesigualda-
des,lasoportunidadesparaenriquecerse-de quedisponensóloalgunos-son
infinitas.
Estonosllevaacontradeciraquellasteoríasqueaboganporlaparidad
entrelosgruposmercantilescastellanoyvalenciano,enelsentidodequeambos
dependíandela capacidadfin¡lllCieradelasgrandesempresasextranjerasy
manteníannivelesimilaresdedesarrollo.Si esoeraciertoparalaValenciade
principiosdelsigloxv,nopareceserloparaladelacenturiaposterior.Loscasos
puedendemostrarlo.Podemoscitarvariosejemplosdemercaderescuyosnego-
ciosseexpandenpordiferentesmercadosinternacionalesa caballoentrelas
décadasqueenmarcanelcambiodesiglo.LasactividadesmercantilesdeDomé-
necPerandreuabarcanla totalidadelespacioeconómicoeuropeo:desdeel
comerciodepañosy lanaenlosmercadosdelnortedeItalia,pasandoporlos
mercadosdelsurdeFranciaodelsurdeItalia,CataluñaoelRosellón,cadauno
consuscaracterísticasparticularesncuantoalaofertadeproductos,hastalos
intercambiosenel nortedeEuropa.Más heterogéneos sonlosnegociosde
AlfonsoSánchez,ellugarteniented ltesorerorealymiembrodelainfluyente
familiadelosSánchez:susmercancíasrecorrenlasredesmarítimasinternacio-
nales,desdelosmercadosseptentrionales,formadosporFlandes,Inglaterrao
Irlanda,haciendoescalaenlospuertosdeLisboa,SevillaoCádiz,y enlasislas
Canarias,a lasqueabastececonbastanteasiduidad,parapasara la cuenca
occidentaldelMediterráneo(mercadosdelsurdeFrancia,delnorteydelsurde
Italia,lacostaafricana,decuyocomerciobtienelmonopolioenelsigloXVI),
alargandosusnegocioshastalacuencaoriental.Laarticulacióndesusnegocios
atravésdeunmarcoespacialtanampliorequierelaconstruccióndeunredde
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factoríasólida.Amplioesel númerodefactoresy consignatariosquetiene
GasparValentí,mercadervalencianocuyosnegociosy losde«sospartícips»
abarcanlacuencaoccidentaldelMediterráneoy losmercadosemergentesdel
«MediterráneoAtlántico».Porejemplo,AntoniVeana,otroconocidocomer-
ciantelocal,LuisGo~albo,JoanotGarcia,DiegoDies,MiquelBonan~a,Dalmau
Dalao MartínCarboenLisboa,Sevillay Cádiz;o MiquelBenapres,Pere
Carnicer,NicolauNin o NicolauQessaenCerdeña.LosnegociosdeOnofre
Pellejasedilatantambiénentrelosmercadosmediterráneos(comoMallorca,
SiciliaoNápoles)y losatlánticos,donde,entreotrosoperadores,recurrealos
«losdelacasadeJoandelAnyell»,mercadervalencianodeorigenpisano.No
existeaquílaocasióndeenumerartodoslosejemplos.Debe,sinembargo,quedar
claroquela dimensióndelasempresascomercialesvalencianassuperantoda
comparaciónconlascastellanas.Y undatoquellevaa estareflexiónesel
importantemercadodeaseguraciónquesehabíadesarrolladoafinalesdelsiglo
xvenlaciudadlevantina,mercadoutilizadopreferentementeporlosmercaderes
locales.
Esmás,lapersistenciadealgunosgruposdemercaderesy hombresde
negociosencontrolaryreducirlacapacidaddemaniobradeloperadorextranjero,
denotalacontinuaemergenciadegruposmercantileslocalesy elapoyoconce-
didoporlaoligarquíalocal.Comunidadeinteresesqueyasehabíaproducido
enVenecia,GénovaoInglaterra.Unossectores,porejemplolosquerepresenta
el racionaldela ciudad,BernatCatala,pidieronlalimitacióndelcomercioal
detalle-porqueesel grupodelostenderosunodelosqueseencuentraenla
espumadelaebulliciónsocialdefinalesdelxv- y,otroselmayorcontroldelas
casasitalianas,principalmentelasgenovesas,quenodisponíandelascapacida-
desfinancierasdelasempresastoscanas.La antiguaconjugacióndeintereses
entreloshombresdenegociositalianosylosmercadereslocalesquehabíaestado
enlabasedeldespeguecomercialvalenciano,parecióromperseafinalesdesiglo,
cuandoel augedenuevosgruposy elbloqueodeloscaminosdepromoción
hicieroninsosteniblelaposicióndealgunosectoresmercantilesylaamenazadel
desclasamientoaparecíaenelhorizonte.Esteprocesoyelprogresivoestrangu-
lamientodelartesanadourbano,enunmercadodemanodeobrasaturado,estaban
enlabasedelhundimientodelasrentasdelosgruposocialesmenosprivilegia-
dos,acontecimientoquerepresental otracaradelamonedadela«revolución
delosprecios»delsigloXVI.
Además,lacomposicióndelasociedadcivilyelrepartodelejerciciodel
poderpresentabaformasdivergentesrespectoaCastilla.Hastaestasfechasla
noblezaterritorialhabíapermanecidoalmargendelgobiernomunicipal,apesar
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dequeseasentaseenlaciudad.Desdemediadosdel XIVy hastaunsiglomás
tarde,losprocesosdepromocióndelosgruposmediosurbanosestuvieronmuy
abiertosy eranormalquefamiliasprocedentesdelos estratosmásaltosdel
artesanadoodelmundocomercial,pasasenaformarpartedelanoblezaurbana.
Portanto,lasociedadcivil-teniendoencuentaeldesequilibriodelentramado
municipal,centralizadoentomoasucapital-teníauncaráctermásespecíficamente
«burgués».Con la diferenciañadidadequela monarquíano disponíaen
Valenciadeunsistemadecontrolpolíticodelmunicipio,comorepresentabala
figuradelcorregidorenCastilla.Además,lacontinuidaddelsistemaforaly la
funcionalidade las Cortes-de convocatoriaperiódicay con un sistema
procedimentaldiverso-concedíanalosmunicipios-cuyosintereseserancentra-
lizadosporlaciudaddeValencia-unaltogradodeparticipaciónenelejercicio
delpoder,alcontrariodeloquesucedíaenelreinovecino.
Al entrarenlaúltimadécadadelsiglolamonarquía,quecomoinstrumen-
todelasuperioridadsocialdelanoblezacastellanapretendíarehacerelsistema
pactistacontraídoconlasociedadcivil,seencontróanteoligarquíasurbanasque
noencajabanensuconstrucciónpolítica,porcuantoapelabana mecanismos
legalizadosdelrepartodelpoderdistintos,y antedesarrollossocioeconómicos
queconllevabanlaefervescenciadeunmundomercantil-burgués,cuyasaspira-
cionestruncabansumodelosocial.Eralahoradelareacción.Losataquesmás
persistentesseprodujeronenla zonacentro-meridionaldeCastilla,dondelas
repercusionesde laseconomíasmercantileshabíandinamizadolas fuerzas
productivasy generadodesajustesenlasrelacionesdeproducción,procesos
hostilesenunterritoriodominadopolíticamenteporla altaaristocracia,y en
Valencia,lamayorciudadpeninsular,centromercantildeprimerorden,donde
elpesodelosinteresesmercantilescondicionabal reproduccióndelpoder.
Antesyadeaccederaltrono,FernandoII había bandonadoprácticamen-
tesusreinospatrimoniales.Resultaextrañaestadesafecciónentre lfuturomo-
narcay sussúbditoscatalanes.La soterradaconfrontaciónconlasociedadcivil
valencianasehabíainiciadoantesdequeelfuturomonarcahubiesellegadoal
trono.Enprimerlugar,FernandoII suscitósu«guerraprivada»porelcontrolde
laadministraciónreal.Colocóenloscargosdedirecciónahombresdeconfianza,
normalmentep queñosnoblesqueesperabanenlacorteprincipescaunprivile-
gioo unaconcesiónquecambiaselrumbodesusvidas,separandodela ad-
ministraciónaaquellosfuncionariosque,apesardehabersidodignosrepresen-
tantesreales,teníandemasiadosnexosdeuniónconelmundourbano.Es,por
ejemplo,elcasodelacrisisgeneradaeneloficiodelMaestreRacionalentre1477
y 1479,cuandoelreynombróaJoanRamEscriva,undoncel,comosustitutode
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JoanColoma,notariof rmadoenlasaladelConsellmunicipal.26Lamonarquía
buscabalealesfuncionariosqueseimplicasenensuprogramapolítico.Perono
esenesesectordela adminsitracióndondeelmonarcaencontrólasmayores
resistencias.Tradicionalmente,laadministraciónrealsehabíaconsideradon un
asuntodeEstado,sinoel brazomaterialdelavoluntadregiay el mecanismo
fiscalizadordelpatrimonioreal.Portanto,elmonarcateníaderechoahacery
deshacersuadministración.La resistenciasepresentócuandoFernandoII
decidióampliarsupresiónsobrelasociedadcivildelacapitaldelreino.
Apartedelapolíticaglobaldesarrolladaporlosmonarcas,lareconducción
delmodelosocial,otrosautoreshanapuntadointeresesinmediatosqueexplica-
senla puestaenmarchadelasestrategiasrealesparacontrolarel municipio
valenciano.M. A.LaderoQuesadaopinaqueladebilidadelosmecanismosha-
cendísticosdela monarquíaobligóaestrecharlasrelacionesfinancierascon
algúnmunicipiorelativamentericoy fácildecontrolar,comoeraValencia.27
Disciplinarel podermunicipalerala formamásfácildeobtenerpréstamosy
subsidios,sintenerqueadecuarseaunalegislaciónforalrestrictiva.Pareció
conseguidoenla medidadesusposibilidadas.Entre1484-1515FernandoII
obtuvomásdeochomillonesdesueldos.28La mayorpartedeelloslefueron
concedidosentre1499y 1503(casitresmillones)yentre1506y 1515(másde
cuatromillones).Porelcontrario,losprimerosañosfueronproblemáticospara
conseguirla ayudaeconómicadelaciudad.En 1479fuerechazadoelprimer
servicioreclamadoporelmonarca.Trasalgunastímidaspeticionesposteriores,
FernandoII obtuvoen1484menosdemediomillóndesueldoscuandolaciudad,
bajoelracionalatodeBernatCatala,decidióacabarconloshombresdefinanzas,
administradoresr ales,queacaparabanel arrendamientodeimpuestos.29Sin
embargo,laampliacióndelosmecanismosfinancierosdelamonarquíanoesmás
queunaparte,si sequierela másevidente,dela estrategiadesarrolladapara
implantarunnuevomodelodesociedad,estrategiaquecomportabat ntoel
sojuzgamientodel patriciadourbano-cuya docilidadse demostrabaen la
concesióndelasayudaseconómicassolicitadas-comolaaniquilacióndetoda
posiblecontestaciónsocial.
26 E. CRUSELLES,El MaestreRacional,Valencia, 1989,pp. 106-112.
27 M. A. LADEROQUESADA,La Españade...,p. 522.
28F. SEVILLANOCOLOM, Las empresasnacionalesde los Reyes Católicos y la aportación
económicadela ciudaddeValencia,Hispania, 57 (1954).
29E. BELENGUERCEBRIA,La pugnaporel proteccionismomercantil:puntualizacionesentorno
aunaobrapóstuma,«LosjuradosdeValenciay Luis deSantángeh>,Homenajeal Dr. D. Juan Regla
Campistol,vol. l, Valencia,1975,pp. 189-199.
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LasrelacionespolíticasentrelConsellyelmonarcayafueronanalizadas
ensudíaporE.BelenguerCebrHlenunextensotrabajo,3Osibieninvestigaciones
másdetalladassobrela formacióndefaccionesy bandos,asícomoanálisis
prosopográficossobrelos«linajepúblicos»permitiríandestejeresaconfusay
falsareddesolidaridadesdelaoligarquíaurbana.Desdefinalesdelreinadode
Juan11serecrudecieronlos enfrentarnientosentreel monarcay los grupos
dirigentesmunicipales,conflictosenlos queseentrevéya el perjuicioque
causabanalaindependenciaurbanaelcontrolrealdeloficioderacionaly el
nombramientodecargosatravésdelsistemadela-ceday,ensegundolugar,la
decantaciónde,partedelpatriciadomunicipalpor la políticareal.Trasel
conflictivoperíodoqueocupólosaños1479a1481,ungrupodepatriciossolicitó
almonarcal supresióndelracionalatoylainstauracióndelsistemainsaculatorio
comomecanismobásicoparala provisióndecargos.Fernando11desoirálas
peticionesurbanas,unaactitudcontradictoriaya quela insaculación,como
estrategiadedistribuciónparitariadelpoderentrelasdistintasfacciones,había
sidoinstauradaenotrasciudadesdelaCoronaodelReino.
Sinembargo,elprocesoeslento.El racionalatodeBernatCatala(tras
cuyaelecciónparecesconderseunaoscuraestratagemadelmonarcaporampliar
lasdivisionesentrelosdiferentespartidosurbanos)evidencióelaugedeunsector
social,eldelostenderosypequeñoscomerciantes,ysupusolaintensificaciónde
unapolíticaproteccionistaqueperjudicabaalamonarquíaentantoqueelevaba
barrerascomercialesalascoloniasalemanasygenovesasy esacudíadeencima
la omnipresenciade los hombresde negociosreales,acaparadoresde los
arrendamientospúblicoseinstigadoresdeunapolíticahacendísticaperjudicial
paralospequeñoscomerciantes.El augedelaburguesíalocaly la defensa
ultranzaquerealizódesusprivilegiosocialesypolíticosacabaronporenfrentar
alaciudadyalamonarquía,cuciadaporelproblemadelaguerradeGranada,
en las Cortesconvocadasen 1484,queduraronhasta1488.La obligación
procesalderesolverlosagraviosantesdevotarlaconcesióndelserviciobloqueó
todoposiblediálogo.Sobrelamesahabíaunacuestiónbásica:laextensióndela
Inquisicióncastellana,comobrazopolicialdelEstado,enlaCoronadeAragón.
Lafirmeoposiciónalosdesigniosrealespermiteverlaotracaradeunmonarca
consideradoporalgunoshistoriadorescomohábil:incapazdenegociarni de
atenerseaunsistemaforalqueleeraadverso,elreyrecurrióalasamenazas,ala
redaccióndeinformesobrecargospúblicosyalaacusacióndequeelmunicipio
acometíacontralafecatólica,31acusaciónqueenestaépocasignificabaarrinco-
30 E. BELENGUERCEBRJÁ,Valenciaenla crisi del segleXV, Barcelona,1976.
31 Ibidem,pp. 162-165.
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naraloshombrescontralapared.Traslarupturadetododiálogopolítico,el
resultadodeestoscuatroañosdeconflictoseresolvióconelafianzamientodel
poderealenelmunicipio,másalládetodointervencionismoimaginablehasta
entonces,enla desconfianzadelmonarcahaciasussúbditos,visibleenuna
presiónpersonalsobrelosorganismoscomunales,y enlapolarizacióndelos
conflictosqueanidabanenelsustratodelsistemaderepartodelpoderentrelas
distintasfaccionesurbanas,conflictosdifícilesdesistematizarperoperceptibles
enunatendenciahaciael aumentodelnúmerodecaballerosintegradosenlos
organismosmunicipalesyenelfracasodelapolíticaproteccionistadesarrollada
porelracionalBematCatala.
Añosmástardeestaevoluciónseguíainexorablementesucurso.Las
continuascrisispolíticasquevivíalaciudadentomoalainstitucióndelracional,
y quedisimulabanunenfrentamientosoterradoentrediferentesinteresesurba-
nos,permitieronalmonarcadesarticularmásaúnlasociedadcivillocal.32Un
nuevomecanismoahogabaúnmáslacapacidademaniobradela sociedad
valenciana:elmonarcautilizóalaInquisicióncomomecanismofiscalyacusa-
dor.LasCortesde 1510marcanyala debilidad ela defensamunicipal:se
concedióunservicioalmonarcaconelobjetivodeagrediralaspoblacionesde
la costanorteafricana,mercadostradicionalesdela políticacomerciallocal.
Además,superadot docondicionamientoforal,elmonarcanodebíasatisfacer
primerolosagravios«salvadala excepciódeisproposatspelbrafmilitar».33
Agotadatodaresistenciaposible,coneltradicionalsistemapolíticoquebrado,el
municipioseconvirtióenel prestamistadelmonarca,hundiendosupolítica
censalistayfrenandosupropiocrecimiento,34hastaquelasremesasamericanas
hicieroninnecesariasuparticipación.
Peroademásdelasestratagemaspolíticasutilizadasporelmonarca,el
éxitodesupolíticay la implantacióndeunmodelosocialdondela nobleza
consolidabasuprimacíarequirióunnuevoinstrumentocapazdedomesticarl
conjuntodela sociedad.Sin esteinstrumento,la Inquisición,no esposible
entenderelnuevorumboquevaatomaresteEstadoencreación.
Paraencuadrarlafuncióndelaparatoinquisitorialhayquedistanciarsed
lapropagandapolíticadesplegadaporelEstadohispano,reflejadafielmenten
losprocesosinquisitorialesincoadoscontralos«conversos».Loshistoriadores,
sobretodoaquellosadscritosa la «historiaoficial»,suelenargumentarquela
32Ibidem,pp. 246-252.
33Ibidem,p. 268.
34Ibidem,p. 301.
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máquinainquisitorialtuvoporobjetolapersecucióndelosconversoscriptojudíos,
judaizanteso relapsos.Sin embargo,desdeel siglopasadonohanfaltadootros
análisisquehanvisto enlasrazonesoficialesdela persecuciónfalsospretextos
para cumplir fines menosexplícitos:motivosfinancieros,ansia de poder,
mecanismodedominaciónpolíticao deestablecimientodelrégimenabsoluto,
etc.Pareceevidentequedespuésde «tresgeneracionesde vida conversa,es
decir,devidadentrode la sociedadhispano-cristiana,sobrevivióenel grupo
conversobienpoco interéspositivopor e! judaísmo».35En el siglo xv el
proselitismojudaizanteno existíaenabsolutoni enEspañani enningunaotra
zona de Europa.S. Haliczer, dentrode la tipologíade los perseguidosque
establece,sedecantaporconsideraralamayorpartedeelloscomoreligiosamente
indefinida,quepuedemantenercreenciasdelasdosreligiones,perodondepro-
liferaunciertopragmatismomaterialista.EselcasodeGasparRiberio(¿Ribes?),
definidoporunclérigoportugués,dela siguientemanera:«Noésjueu, ni turc,
ni cristia,noméssegueixla llei deisdiners».36
Poresoapesardeque,citandoaM. A. LaderoQuesada,laspersonasque
teníanantepasadosjudíosensegundao tercerageneraciónoscilaseentomoal
cuartodemillón,elnúmeradeperseguidospodíaampliarsetodolo quedesease
lamaquinariaestatal:«perquelaInquisicióportatempsactuant,nopel ze!dela
fe i la salvacióde lesanimes,sinóper la cobdíciade la riquesaf..,], Molts i
verdaderscristians,perculpadetestimonisenemics,derivals,esclaused'altres
personesbaixesniencaraescaients,senseprovesdecapmenahanestartancats
enpresonsseculars,torturatsi condemnatscomaheretgesrelapses,privatsdeis
seusbénsepropietatsi lliuratsal bra(:secularper aserexecutats».37Entender
comopuedenllevarseacaboimpunementestosactosviolentosobligaaevocar
los mecanismosinquisitoriales.Antetodorecordarquelostestigosacusadores
deponíanensecreto,prohibiéndoselcareoconelreo,quepermanecíamientras
tantoincomunicadoenprisión,ignorantedelasacusacionesvertidascontraél.38
Bajoestascircunstanciasnoesextrañoqueelreoconfesasetodolo quepudiese
salvarle(inclusodelatandoavecinosy familiares)cuandoseiniciabaelproceso,
35 B. NETANYAHU,¿Motivoso pretextos?La razóndela Inquisición,en Inquisiciónespañolay
mentalidadinquisitorial,Barcelona,1984,p.40.
36S.HALICZER,InquisitionandSocietyintheKingdomofValenáa. I478-I834, Berkeley,1990.
Citadopor R. GARcíACÁRCEL,Fam11iesconversesvalencianes,Lluís deSantimgel.Un nouhome,un
nou món,Valencia, 1992,pp.207-220.
37Ibidem,p. 214.
38B. BENNASSAR,Modelosdelamentalidadinquisitorial:métodosdesu«pedagogíadelmiedo»,
Inquisicionespañola...,pp. 178-179.
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enelmomentodeldescargovoluntario.Estesistemaprovocabaunmiedovisceral
enelacusado,evitandolaaplicacióndelatortura«física».Aunque,encasode
queelreonodeclaraseporpropiavoluntadonoadmitieseloscargosquesele
imputaban,selepodíaaplicartortura.Y, apesardequetuvieseaúnelsuficiente
corajeparanegarlotodo,SIlSposibilidadesdesalvacióneranmínimas:dentrodel
sistemaprocesalsecontemplabalafiguradelcondenadocomohereje«negati-
vo»,enpalabrasdeR. GarcíaCarcel,acusados«quenegabana pesardel
tonnentotodaslasacusacionessinaportarpruebasdeinocencia».39Unverda-
deroeufemismo.B Bennassarmencionadosmecanismosmás:lasarmasdela
infamia«alpublicarselassentenciasenlosautosdefe,alexponeravergüenza
pública,aladministrarzotesapersonascondenadasfueradeauto...,alobligar
a llevarelsambenito»y delamiseria,queserelacionaconlainfamia,através
delainhabilitaciónparadisfrutardecargospúblicos,ejercerciertasprofesiones,
adquirirunstatusocial,llevarespadaojoyasounasdeterminadasprendasde
vestir.Es decir,armasqueprovocanel desclasamientoy la marginacióndel
individuo.Estossonlosmecanismosutilizadosporelpoderpúblicoparacrearel
terrorsocial,«lasutildifusióndelmiedoentrelascapasdelcuerposocial»,4°
métodoeficazreconocidoenelManualdeInquisidoresdeNicolauEimerich:
«Hayquerecordarquelafinalidadesencialdelprocesoydelacondenamuerte
noessalvarel almadelreo,sinopromoverel bienpúblicoy aterrorizaral
pueblo».
Detodasmaneras,estamáquinainfernalnopodríahabersobrevividosi
nohubieraestadoapoyada,primero,porunaintensapropagandaideológica,
unidaal rearmepolíticodelEstado,entroncadaconlos odiosxenófobosy
religiososylacanalizacióndelacontestaciónydelarabiasocialmanipuladapor
la Iglesiay, ensegundolugar,por la aquiescenciay el compromisode la
monarquía.«Presuponerqueesosexcesosdela Inquisiciónsecometierona
espaldasde los ReyesCatólicosy sin su conocimiento...espresuponerlo
imposible.FernandoeIsabel,ojosvigilantesqueprecavíancualquierviolación
desusórdenesenlosmásremotosrinconesdesusreinos,celososdelpleno
cumplimientodesusleyes,persistentesnaplicara susinfractoreseldebido
castigo,estabanenteradosdetodoslosdetallesrelacionadosconelfunciona-
mientodelSantoOficio».41Y elquedudepuedereleerlamisivaenviadapor
39 R. GARdACÁRCEL,Orígenesdela Inquisiciónespañola.El tribunaldeValencia.1478-1530,
Barcelona, 1976, p. 200.
40 B. BENNASAR,Modelos dela mentalidad...,p. 175.
41 B. NETANYAHU, ¿Motivos o pretextos?.., p. 43.
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Fernando«elCatólico»a los inquisidoresvalencianos:«Inquisidores:fasta
agoraciertamenteenesseofficioseha[actuat]ambmuchanegligenciaassíen
locriminalcomoenlocevil,y tengocausadedescontestaciónque,haviéndose
halladolaSinagogadespuésdehacertantotiempoqueestálaInquisiciónenessa
ciutatyfaziéndosenellalaoraciónquesabéysquesefazía,ciertamenteme
parecequenosefazeeldeversegundha...».42A partirde1500,trasrecibirla
carta,lapersecuciónde«conversos»eintensificó.Hastaentoncessólosehabían
«relajado»aunas300personas,lamayorpartenefigie.El decisivoempecina-
mientodelamonarquíaenlainstauracióndelostribunalesdelaInquisiciónen
la CoronadeAragónesunhecholo suficientementeadmitidoportodoslos
historiadorescomoparanodedicarleahoramáslíneas.Sinembargo,valelapena
recordarmomentáneamenteel procesoseguido.Permitiráestableceralgunas
hipótesis.Lospreladosy lanoblezacastellanayahabíanpropuestohacia1464-
1465aEnriqueIV «elLiberal»elestablecimientodemecanismosdepersecución
deherejes,asícomolaconfiscacióndesusbienes.43La violencianti-judíase
materializóduranteseperíodoenasaltosesporádicosalasaljamas,siendoun
reflejodelosconflictosinternosquesangrabanalascomunidadeslocales.Años
mástarde,en1478,losReyesCatólicosinstaurarone Sevillaelprimertribunal
inquistorial.Enpocotiempo,entre1480y 1488,eltribunalhabíaquemadoa700
personasy «reconciliado»a unas5000.44¿Es unacoincidenciala primera
instauracióndel«terrordeEstado»enSevilla,ciudadquecatalizólosdesarrollos
de lasfuerzasproductivasdurantela segundamitaddel sigloxv y ciudad
controladaporla altanoblezacastellanaqueveíacomoa lo largodelxv los
señoríosjurisdiccionalescrecíanasualrededor?¿Cómoseexplicaquelaactua-
ciónmáscrudadeestostribunaleseproduzcaenlasáreasurbanascentro-
meridionales,cuandoesenelnortedelreinodondeseconcentrabal mayor
densidadealjamas?45
En 1483losreyesdecidieronextenderlanuevainstituciónalosdominios
catalanes,comenzandopor Terue!,dondesu implantacióncatalizólos
enfrentarnientosinternosdela sociedadcivily el augedela pequeñanobleza
42R. GARdACARCEL,FaITI11ies...,p 214.
43 W. MONTER, La otra Inquisición, Barcelona, 1992, p. 17.
44 M. A. LADERO QUESADA, La España de..., p. 495.
45 A. MACKAY, Popularmovementsandprogramsin fifteenthcenturyCastile,PastandPresent,
55(1972),pp.32-67.Traslos sucesosde1391,lasjuderíasurbanasdelsurexperimentaronunafuerte
decadenciamientrasqueenlasciudadesdelnorte,comoZamora,Segovia,Valladolid,Avila,Burgos,
SoriaoSalamanca,lassituacionesemantuvieron,yladecadencia lo largodelsigloXV fuepuntual
en algunasdeellas,a la vezqueaumentabanlas deotroscentrosurbanosmenoreso rurales.
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territorial.46PerofueeltribunaldeValenciaelqueejercióunarepresióncasitan
duracomoladesarrolladaenSevilla.La situaciónpreviaparecíabiendistinta.
Desdeel progromde 1391los judíoslocalessehabíanconfundidoconla
poblacióncristianaynoparecíaconservarseignosevidentesdediferenciación
social.Dehecho,JuanU.tuvoqueintervenirenlosconflictosinternosdela
oligarquíaurbanacuandolosjuradosbloquearonelaccesodelosconversosalos
cargospúblicos,impidiendolatransgresiónforal¿Sonestosconversosagentes
delaQen~traciónmonárquicaenlasinstitucionesmunicipales,individuos,como
losSantangel,cuyosinteresesseidentificabanmejorconlaorganizaciónestatal
queconelsistemamunicipal?Seacomofuere,entre1482y 1488sellevarona
cabomásdecienejecuciones47(recuérdesequecoincideconeldesarrollodelas
conflictivasCortesde Tarazona-Orihuela,dondeel monarcano conseguía
doblegarlosinteresesdelosrepresentantesd lasociedadcivilvalenciana).La
crudezaumentóapartirde1500(dinarnizadaporlamisivadeFernandoUalos
inquisidoresvalencianos).Hasta1530elnúmerodeprocesadosa cendíamás
dedosmilquinientaspersonas,48los«relajados»(enefigieoenpersona)amás
de700.49
EnelanálisisrealizadoporR.GarcíaCárcelsobrelaprocedenciasocio-
profesionaldelosprocesadosporeltribunaldeValencia,5Osedemuestraqueel
44,6%pertenecíaaclasesmedias(donde~nglobamercaderesy hombresde
negocios,personascon«profesionesliberales»-entrelosquedestacannotarios,
médicos,librerosy abogados),mientrasqueel 43%eranartesanos(grupo
profesionalqueel autorasimila,demaneraerróneapuestoquedesconocesus
nivelesderentasysuscapacidadesproductivas,aldeclasespopulares).Asícasi
el 90%delosprocesadospertenecíalos gruposproductivosy a lasélites
intelectualesdela sociedadurbanavalenciana,personasque,enconjunto,no
puedenintegrarsebajoelfalsoconceptode«converso»puestoquesucompor-
46w. MONlER, La otra...,pp.20-25.
47 M. A. LADEROQUESADA,LaEspañade...,p.495.
48 R.GARCÍACÁRCEL,Farmlies...,p.214.A pesardequenoscentremosenValencia,elrestode
territoriosquecomponíanlaCoronadeAragónsufriógravementel trabajominuciosoy persistente
delos inquisidores.HastaprincipiosdelsigloXVI Zaragozapadeciólos efectosdemanerareiterada,
si bien despuésla prácticainquisitorialserelajó.Por el contrario,tantoBarcelonacomoMallorca
constataronlasconsecuenciasdemanerasimilaraValencia,aunqueelmenornúmerode«relajados»
parecerelegarlasaun segundoplano.No esasí.Noventao cienmuertosmenosnosignificaquesus
estructurasocialesnopadeciesenconlamismaintensidadlos excesosdela ideologíahegemónica.
Sólo escuestióndenúmero,no dehombresni demuertos.
49M. A. LADEROQUESADA,La Españade...,p. 495.
50R. GARCÍACÁRCEL,Orígenesdela..., pp. 177-185.
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tamientosocial,sumoldeculturaly susredesdesolidaridadesnolesidentifica-
banconelmarcoestrechodeuncorpúsculoreligioso,sinoconla totalidaddela
ampliasociedadurbana.
El refuerzodelosaparatosdelEstadocastellanomediantelabúsquedade
unaunidadnacionalexultanterequeríasubyugara lassociedadescivilesquese
habíanfortalecidodurantela bajaEdad Media. Un Estadoquecompartíay
defendíaelmodelosocialdelanoblezacastellana,nopodíaprevermayorpeligro
que el provenientede las ciudadesdonde,a la sombrade la economíade
intercambio,habíaemergidounapoderosaclasemediao sugestaciónsehallaba
enplenaefervescencia.«Enefecto,encuantoelEstadoseafianzó,disciplinóa
lasciudades,conviolenciaosinella,conuninstintivotesón,entodosloslugares
deEuropaquecontemplemos».51Aniquilaraestosgruposeracuestiónpriorita-
ria,socavandosusdefensaslegales,amenazandosusupervivenciafísicao,como
fuese,favoreciendosu regresiónsocial:«Demasiadomiedosedifundeen la
sociedad,afin deque,sisepuede,elpueblosecalle,yseajustealmodelosocial,
religioso,ideológicoypolíticopredominante.Quese calle,quese conforme,
hastaquedejedepensar.Yahaygentesuficienteparapensarporél,paratraerle
la felicidad, para salvarle».52Esta política real debía actuarallí dondela
emergenciadelosgruposmedioseramásimportante:Sevilla,Toledo,Valencia,
Mallorcao Barcelona.Pocoimportabasi conllevabala desestabilizacióndesus
estructuraseconómicas.Eraunriesgocalculadoy desimplesolución.Dehecho,
comosucedióenAndalucía,la sustitucióndelos gruposlocalesdemercaderes
y artesanospodía realizarsemediantela atracciónde hombresy capitales
extranjeros,sustituciónquenosóloproducíabeneficioseconómicosalanobleza
sinoquele procurabaungrupoauxiliarquenuncaseconvertiríaenalternativa
social.
El proyectopolítico de la sociedadcivil castellanase sirvió de los
conflictosinternosdelassociedadesmediterráneasparafomentarsudesafección
ymarginación.Así, frentealaemergenciadelAtlántico,deCastilla,ejemplificada
enla construccióndelnacienteestadohispano,enla difusióndelcastellano,en
la «reconquista»granadina,enla agresiónal Magrebo, comopropagandasin
paragónde la nuevagrandeza,en el descubrimientoamericano,apareceen la
sombra, arrinconadapor la memoria oficial, el fracaso, la ruptura y la
automarginacióndeotrassociedades.Sin embargo,no senosconfunda,no se
tratadeconfrontaridentidadesnacionales,ni «destinoshistóricos».La historia
51 F. BRAUDEL,Civilizaciónmaterial...,lo1 «Las estructurasde lo cotidiano»,p. 454.
52B. BENNASSAR,Modelosdela mentalidad...,p. 181.
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pretendeanalizar,evivirorememorarlhombrenelcontextodesupasado.Y
frentealahistoriadelpoder,especialmentecuandoresultaexultante,comoesla
historiadeldescubrimiento,lahistoriadelaforjadeunnuevoImperio,hayque
desempolvarelpasadodelhombreolvidado,porquebajotantoesplendornose
ocultabamásqueunproyectosocialregresivo.Unhombreagredido,silenciado
yatemorizado.Recordemos,pues,quejuntoaColón,Fernando1,IsabeloelGran
Capitán,vivióotropersonaje,nomenoshumano,sí másolvidadoy menos
celebrado,cuyosconocimientossenutríanenlasexperienciasdeunampliogrupo
taciturno.Tengamospresentela ambivalenciadelostiempos.Y, si sequiere,
rememoremoscomoejemploaunLuísVives,atemorizado,impotente,refugiado
enelextranjero,queexpresabaasíaunamigoflamencoen1523,al finaldel
procesoincoadocontrasupadre,sustemoresantela agoníadela sociedad
valencianadesuinfancia,heridaporlarepresióndelmovimientoagermanado:
«Heretrasadoesteviajehastaahoraporsi aparecía lgunaesperanzaporla
bondadeEspaña.Todoescerrazónynoche,nomenorenlascosasqueenmi
espírituy enmisconsejos,quetodosmelosquitólaviolenciademismolestias
y nofaltanquienesdicenqueesunviajederecreo».
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